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AKTIVITAS ANTI-PARKINSON BIOKOMPOSIT KITOSAN-




Penyakit Parkinson merupakan penyakit neurodegeneratif 
dengan katalepsi sebagai salah satu gejala motoriknya. Berbagai upaya 
dilakukan dalam penanganan penyakit ini, salah satunya dengan 
pemanfaatan tanaman yang memiliki aktivitas anti-Parkinson, yaitu 
tanaman karabenguk (Mucuna pruriens L). Pengubahan ekstrak biji 
karabenguk menjadi biokomposit diharapkan dapat meningkatkan 
aktivitas anti-Parkinson. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
aktivitas anti-Parkinson dari biokomposit kitosan-ekstrak biji karabenguk 
melalui uji katalepsi pada mencit. Tahapan penelitian terdiri dari ekstraksi 
biji karabenguk, sintesis, karakterisasi dan uji katalepsi pada biokomposit 
kitosan-ekstrak biji karabenguk. Ekstraksi serbuk biji karabenguk 
dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol-air (1:1) 
pada pH 3. Sintesis biokomposit kitosan-ekstrak biji karabenguk 
dilakukan dengan mereaksikan larutan kitosan dan ekstrak biji 
karabenguk melalui proses stirring dalam waktu 60 menit. Karakterisasi 
dilakukan menggunakan Fourier Transform Infrared (FTIR) dan 
Scanning  Electron  Microscopy (SEM). Uji katalepsi dilakukan pada 
biokomposit kitosan-ekstrak biji karabenguk dosis 5, 10, 15, 20, dan 25 
mg/kg berat badan. Dari hasil analisis FTIR terdapat pergeseran pita 
serapan menjadi 1628,03 cm -1 menunjukkan adanya interaksi antara 
amino pada kitosan dengan hidroksil dan karboksil pada ekstrak biji 
karabenguk. Hasil analisis SEM-EDX menunjukkan bahwa biokomposit 
kitosan-ekstrak biji karabenguk diperkirakan memiliki bentuk bulat 
sperik dan ukuran diameter partikel 200-250 nm. Hasil uji katalepsi 
biokomposit kitosan-ekstrak biji karabenguk menunjukkan bahwa kelima 
dosis mampu  menurunkan katalepsi pada mencit. Dari kelima dosis, 
dosis yang optimum menurunkan katalepsi adalah dosis 20 mg/kg berat 
badan. 
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ANTI-PARKINSON ACTIVITY OF CHITOSAN-KARABENGUK 
(Mucuna pruriens L.)  EXTRACT BIOCOMPOSITE  IN MICE 
 
ABSTRACT 
Parkinson’s is one neudegenerative diseases with catalepsy as 
one of the motoric symtomps. Various efforts are made ini treatments this 
diseases, one of them is the utilization of plant extract that have anti-
Parkinson activity, for sample, karabenguk (Mucuna pruriens L). 
Changing the karabenguk extract became biocomposite is expected to 
increase anti-Parkinson’s activities. This study aims to evaluate anti-
Parkinson’s activity through the cataleptic test of chitosan-karabenguk 
extract biocomposite in mice. The research conducted consist of 
extraction of the karabenguk powder, synthesis, characterization and 
catalepsy test of chitosan- karabenguk extract biocomposite. chitosan-
karabenguk extract biocomposite. Karabenguk powder as extracted by 
maceration method using ethanol-water (1:1) at pH 3. Synthesis of 
chitosan- karabenguk extract biocomposite was carried out by reacting 
chitosan solution and karabenguk extract with stirring for 60 minutes. 
Characterization was done by using  Fourier Transform Infrared (FTIR) 
and SEM (Scanning  Electron  Microscopy). The catalepsy test was 
performed on chitosan-karabenguk extract biocomposite at the doses 5, 
10, 15, 20, and 25 mg/kg body weight. Result of FTIR analysis there is 
peak changes became 1628,03 cm -1 that indicate interaction between the 
amino group of chitosan with the hydroxil and the carboxyl group of 
karabenguk extract. Result of SEM-EDX analysis showed that the 
chitosan-karabenguk extract biocomposite estimated have a speric round 
shape and a size of the particle diameter 200-250 nm. Catalepsy test 
showed that the fifth doses of chitosan-karabenguk extract was able to 
decrease the catalepsy in mice. From the fifth doses, the optimum dose to 
decrease catalepsy is 20 mg/kg body weight.  
 
Kata kunci : Karabenguk, chitosan, anti-Parkinson, biocomposite. 
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Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena 
rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi mengenai 
“Aktivitas Anti-Parkinson Biokomposit Kitosan-Ekstrak Biji 
Karabenguk (Mucuna pruriens L.) pada Mencit”. Shalawat serta 
salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan sepanjang zaman Nabi 
Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang 
setia sampai akhir zaman. 
Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam 
memperoleh Sarjana Sains Program Studi Kimia Departemen Pendidikan 
Kimia Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Pendidikan Indonesia. Skripsi ini merupakan hasil penelitian 
yang mengemukakan masalah penelitian, teori yang mendukung, metode 
penelitian, dan analisis data. Hal-hal tersebut dikemukakan dengan 
merujuk pada pendapat para ahli. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis masih banyak kekurangan 
baik pada teknis penulisan maupun materi. Maka dari itu, penulis 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki 
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pembaca pada umumnya. 
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